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Saat ini, kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga marak terjadi di Kota Semarang. Baik
kekerasan secara verbal, fisik ataupun kekerasan seksual.  Jenis kekerasan yang masih abu-abu di mata
masyarakat adalah kekerasan fisik. Baik orang tua maupun masyarakat, masih beranggapan bahwa
kekerasan adalah bentuk dari cara mendisiplinkan anak.  Menurut survey yang dilakukan oleh Komisi
Perlindungan Anak tahun 2011,  80% kasus kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga, justru
dilakukan sendiri oleh ibu kandung korban.  Faktor yang paling sering menyebabkan kekerasan dalam rumah
tangga  terhadap anak adalah tekanan ekonomi  yang dialami oleh orang tua.  Karena itu, dibutuhkan
sosialisasi yang tepat  dalam membangkitkan  kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam
mencegah kekerasan fisik terhadap anak di dalam rumah tangga, untuk  membantu menyelamatkan nyawa
anak-anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. 
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These days, there are so many case of violence againts children in home at Semarang. From verbal
violence, physical, or sexual abusement. The type of violence that still at the grey area in public's opinion is
physical violence. Both the parents and the community, are think that by using physical violence, is an
effective method to make their own children more discipline. According to research conducted by Komisi
Perlindungan Anak on 2011, it proved that 80% of physical  violence against children cases was done by the
victim's mother. The factors which lead to this behaviour are mostly by economic pressure that happened to
victim's parents. Therefore, a proper socialization is needed to make public aware about this issue. And, it
can help to save children lives from being victim of physical evidence.
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